





















  植民地支配体制 A colonial rule of  Japanese imperialism 
 警察機構〔体制〕Police System  
 「民族解放」  Korean Liberation 
  米国占領政策 American occupation policy 




 1.1 問題の提起 
 1.2 従来の研究動向 
 
2 アメリカの占領政策と韓国［朝鮮］の政治状況 
 2.1 アメリカ側の韓国［朝鮮］認識 
 2.2 解放直後の政治諸派の政治動向 
  2.2.1 李承晩一派と右派勢力 
  2.2.2「臨政」と金九勢力 
アメリカ軍政下の国家〔抑圧〕機構の形成過程 
－警察機構の形成とその役割を中心に－(2) 
A Study of U.S.Policy in Korea after World War II:Police System(2)  
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  2.2.3 呂運亨と中間左派 
 2.2.4 極左勢力と共産党 (以上、第 1 巻第 2 号） 
 
3 日帝国主義時代の警察機構の再編とその強化   
  3.1 解放直後の日本側と呂運亨との政治交渉 
  3.2 「建同」・「建準」と警察機構との関係 
  3.3 米軍政下の警察組織とその人事方針 
  3.4 右派勢力と警察組織による政治機能 
  3.5 武力行使の主体としての警察機構 
3.6 左派勢力の武力攻勢と警察組織の諸特徴   




  4.2 「九月総罷業」と抑圧機構との相関関係 
  4.3 警察機構の理念性向とその政治機能 
  4.4 警察危機工の政治機能と単独政府の樹立 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            注 
 (1) その「布告第一号」の内容に関する詳細は、宋 南憲、
『解放三年史Ⅰ』 八九頁を参照。  
 (2) 森田芳夫、「朝鮮における日本統治の終焉」日本国際
政治学会編、『日韓関係の展開』（有斐閣 一九六三年）八
○ ～ 九 一 頁 参 照 。 Soon-Sung Cho,Korea in World  
Responsibility(Berkeley & Los Angeles:University of 
California Press,1967),p.66. 
(3)  B.Sarafan,"Military Government:Korea."Far Eastern 
Survey.vol.15,no.23.(Nov.20,1946),p.350;E.G.Meade,Ame
rican Military Government in Korea(New York:King's 
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R.Scher"Soviet Far East Policy."in Yonosuke Nagai and 
Akira Irie.(ed.),The Origins of the Cold War in Asia  





















る 演 劇 を も 禁 止 し て い る 」 と 語 っ て い る 。
HUSAFIK,vol.3,ch.4,pt.1:49-50. 
 (11) 内務部治安局、『韓国警察史Ⅱ』九八○頁；























  (15) 内務部治安局、『韓国警察史Ⅰ』 九三○頁。 




















































(21) Minutes of Col.Maglin's talk to the Korean - American 
Conference, November 5 and November 27, 1946;in 


















  (23) 趙 炳玉、前掲書 一七三～一七四頁。  
  (24) Soon-Sung Cho,op.cit.,p.67.  
 (25）宋 南憲、『解放三年史Ⅰ』 三九～四○頁；
B.Cumings,op.cit.,p.73. 
 (26) HUSAFIK.1947-1948."History of United States 
Armed Forces in Korea",vol.1,Ch.1,p.20. 
 (27) Ｊ．ホッジ中将は、新聞記者に対して、「事実日本人
は、最も信頼可能な私の情報源である」、と語っている。
R.Lauterbach, Danger form the East(New York: 
Harper Bros,1947),pp.200-214. 
 (28) 宋 南憲、前掲書 一○三頁；Official Gazette, 
1946,vol.1, pp.122-126.  














"Field Experience in Military Government: Cholla 
Namdo Province, 1945-1946." in Carl Friedrich et al. 
American Experience in Military Government in 












Kawai, Japan's American Interlude (Chicago: 









Baldwin (ed), Without Parallel: The American - Korean 
Relationship since 1945 (New York: Pantheon, 1974).  
 (33) Official Gazette,1946,vol.1,p.32.  
  (34) Ibid.,pp.32-46;B.Cumings,op.cit.,pp.159-160. 
 (35) 金 旺植、前掲論文 九三～九五頁参照。 
 
（原稿受理年月日 2013 年 9 月 13 日） 
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